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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk menghasilkan media pengajaran jenis iklan 
bereetak sebagai satu altematif dalam pengajaran khususnya bagi mata pelajaran Prinsip 
Pengiklanan kursus Diploma Pemasaran di Politeknik. Selain daripada itu, kajian ini 
juga bertujuan menghasilkan media pengajaran iaitu iklan bercetak berdasarkan kepada 
keperluan sebenar pengguna dan menepati eiri-eiri iklan yang sebenar. Pengkaji telah 
melibatkan sejumlah 178 orang responden yang merupakan pelajar SaIjana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), 
tiga buab syarikat pengiklanan dan tiga pensyarah Politeknik. Instrumen yang 
digunakan ialah borang soal selidik bagi mengenal pasti eiri-ciri yang diperlukan oleh 
pengguna apabila membaca iklan. Kaedah temu buaI berstruktur pula dilal.ukan kepada 
syarikat pengiklanan dan pensyarab untuk menilai iklan eetak yang dihasilkan sebagai 
iklan yang baik dan sesuai dijadikan sebagai media pengajaran. Data-data yang 
diperolehi direkodkan dengan menggunakan SPSS versi 10 dan seterusnya analisis telah 
d~ialankan menggunakan kaedaI1 statistik deskriptif seperti min dan sisihan piawai. 
Dapatan kajian menunjukkan pelajar sebagai pengguna peka dengan keperluan dan 
kepentingan ikJan manakala syarikat pengiklanan dan pensyarah memberi maklum balas 
yang positif terhadap media pengajaran yang dihasilkan. Beberapa eadangan iklan eetak 




The purpose of this study is to produce teaching media in fOTIn of printed 
advertisements as an alternative to teaching method in Prinsip Peng;kial1an subject in 
Diploma Pemasaran course at Politeknik. The other purpose of this study is to produce 
printed ad\·ertisement through the integration of the consumer's needs and the actual 
characteristics of effective advertisement. The respondents comprised 178 master 
students in Technical and Vocational Education at Kolej Universiti Teknologi T1m 
Hussein Onn (KUiTTHO), three advertising companies and three lecturers ofPoliteknik. 
Tne instrument used was a set of questionnaires. The instrument is to identify the actual 
consumer's need when they read advertisements. Structural interview with advertising 
companies and lecturers was conducted to evaluate the printed media in the aspect of 
effective advertising and learning objective respectively. Descriptive statistics methods 
were applied in the analysis which use SPSS version 10 such as mean and standard 
deviation. The outcomes show that the consmners are alert to the needs and importance 
of advertisements. The results also show that the advertising companies and lecturers 
have positive reaction towards the teaching media. Several proposals towards teaching 
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Pembahan dalam sistem pendidik:an negara berlaku mengikut ams masa dan 
kehendak dupja yang semalGn mencabar. Sejajar dengan ams pembahan ini, pensyarah 
dikehendalG sentiasa menjadi inovatif, kreatif dan bertindak dengan lebih sistematik 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dntuk mencapai impian dan harapan ini, 
setiap pensyarah hams mencari idea bam, pandangan dan inovasi bam bagi membentuk 
suasana pembelajaran yang menarik, sihat dan berkesan. 
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, cara yang terbaik bukan sahaja 
mencakupi kaedah yang terbaik, isi pelajaran, perlaksanaan pensyarah tetapijuga 
pemilihan dan penggunaan teknologi pengajaran yang semuanya menuju ke arall 
mencapai matlamat pendidikan yang dihasratkan (Mohd Nasmdin, 1991/1992). 
Menurut Heinich (1982) dalam Sharifal1 Alwiah (1987), teknologi pengajaran adalah 
penggabungan berbagai-bagai teknologi dalam pengajaran yang diketahui oleh 
pensyarah ke dalam satu sistem pengajaran. 
Laporan Suruhanjaya Teknologi Pengajaran, Amerika Syarikat (1970) dalam Abd. 
Rahman (1999) menjelaskan, pengertian umum teknologi pengajaran bermaksud media 
yang wujud daripada revolusi komunikasi yang boleh dipmakan untuk mengajar 
bersama-sama dengan pensyarah seperti papan tulis dan bllku teks. Peralatan yang 
terdapat dalam teknologi pengajaran ialah seperti televisyen, filem, projektor, kompllter 
dan bahan-ballan lain dianggap sebagai alat bersama bahan. 
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Teknologi pengajaran juga menurut Abd. Rahman (1999). ada1ah sahl kaedah yang 
lebih sistematik untuk membenhik, melaksanakan dan menilai seluruh proses 
pengajaran dan pembe1ajaran dari segi objektif-objelctif tertenul berdasarkan 
penyelidikan, pembelajaran, komunikasi manllsia, menggunakan sumber-sumber 
manusia dan bukan manusia llnhik menghasilkan pengajaran lebih berkesan. Oleh ihl 
teknologi pengajaran wujud dua komponen: 
i) Alat-a1at, bahan pengajaran dan rangsangan persekitaran pelajar yang 
dapat menimbulkan proses pembelajaran 
ii) Proses pengajaran dikenali sebagai pendekatan sistem da1am teknologi 
pengaJaran. 
Media pengajaran adalah salah satu komponen teknologi pengajaran. Da1am 
pengajar~n, media memainkan peranan yang boleh menyokong proses pengajaran. 
Pelbagai aiat dan ba11an media pengajaran boleh digunakan sebagai suatu eara 
menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan. Media 
pengajaran menurut Sharifah AJwiah (1987), adala11 benda-benda, a1at-a1at, perkakas 
dan bahan-bahan pendidikan dan pembelajaran yang digunakan dalam usaha 
pengaJ3ran. 
Menurut Yusup (1997) pula, istila11 media pengajaran membawa maksud peralatan 
atau perkakasan dan bahan media yang telah dikena1 pasti, dibina atau dipinda lmhik 
menyokong dan mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. BeIiau hlrut 
menegaskan bahawa media merupakan a1at yang dapat membanhl pensyarah 
meningkatkan proses pengajaran dan menyediakan sumber untuk pembelajaran peIajar. 
Moldstad (1974) da1am Yusup (1997) berpendapat, media jika digllnakan bersama 
pengajaran tradisiona1 (pensyarah, kapur dan tutur) akan meningkatkan proses 
pembelajaran. Oieh iUl, media pengajaran yang terdiri daripada media bllkan eetak dan 
media cetak merupakan a1at yang dapat membantu tenaga pengajar meningkatkan 
proses pengajaran dan menyediakan sumber unhlk pembe1ajaran murid. 
Kesimpulannya. dengan perkembangan sains dan teknolol:-r1 yang semakin canggih. 
penciptaan dan pemilihan media pengajaran yang sesllai dengan keadaan dan yang boleh 
dipelbagaikan kegllnaannya mendapat tempat yang pertama. Tvledia peugajaran yang 
dipilih harns mengambil kira perbezaan-perbezaan yang ada di kalangan pelajar seperti 
pengetahuan sedia ada. kecendenmgan, m1nat dan !<ecekapan mereka. 
1.2 Latar Belakang IVIasalah 
Proses pembelajaran yang berkesan akan dapat dicapai melalui proses 
pembelajaran yang melibatkan pancaindera manusia dengan cara yang sebaik mllllgkin. 
Untuk melibatkan pancaindera rnanusia dalam proses pernbelajaran, media atau 
perantaraan yang dapat merangsangkan pemikiran terhadap apa yang ingin disampaikan 
perlulah digooakan. 
Manusia telah dikurnialcan dengan pelbagai deria, tetapi malangnya pengajaran 
yang disampaikan di bilik kuliall pada hari ini kebanyakannya melalui percakapan 
sahaja. Ini bererti pensyarah hanya menumpukan kepada satu deria sahaja iaitu deria 
pendengaran. Sebenamya penggunaan pelbagai deria, menumt Mohd Nasmdin 
(1991/1992), lebih mendatangkan kesan yang lebih baik dalam memahami dan 
menguasai pembelajaran. 
Connell, W.F dalam Ami (1994) tumt menegaskan bahawa pembelajaran boleh 
diperteguhkan dan rnenjadi lebih kekal sekiranya menggunakan 1ebih daripada satu set 
deria seperti penerangan secara lisan disertakan atau diikuti dengan penyataan atau 
lukisan pada papan hitam, pemerhatian pada gambar atau gambarajah yang berkaitan 
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dan penelitian sesuatu model atau contoh. Oleh yang demikian, tujuan penggunaan 
media pengajaran memrrut Ami (1994) ia1ah supaya dapat memberi konsep-konsep 
be1ajar dengan tepat dan dapat menghubungkaitkan sesuatu konsep itu dengan 
pengalaman yang sedia ada dan menjadikan proses pengajaran lebih bermakna. Perkara 
ini hanya dapat dicapai apabila pensyarah cuba melibatkan seberapa banyak pancaindera 
atau deria pelajar-pelajar. 
